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Cover Legend: Top: Heliothis virescens midgut infected with the baculovirus AcMLF9.EGFP. Sites of infection are indicted by expression 
of green fluorescent protein. Nuclei blue, actin red. Brightly stained filaments are the muscles lining the gut. Bottom left: Expression of EGFP 
in the midgut of Heliothis virescens larvae 24 hours after infection with the recombinant baculovirus AcMLF9.EGFP. Nuclei are stained blue 
(DAPI), actin (muscle filaments) is stained red (phalloidin). Bottom right: Scanning electron micrograph of the brush boarder membrane of 
the gut of a fourth instar larva of Heliothis virescens. These microvilli are the target site for infection by baculovirus occlusion-derived virus. 
Please see article by W.O. Sparks et al. in this issue.
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